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Sejarah politik Malaysia Tradisional
Masa: 3 jam
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Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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Bincangkan hubungan Negeri-negeri Melayu dengan Siam
belas dan kesannya ke atas politik Tanah Melayu.
pada abad kesembilan
(100 markah)
Sejauh manakah krisis politik di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan mendorong
British campur tangan pada dekad 1870-an?.
(100 markah)
Perebutan takhta menjadi tema yang berulang-ulang dalam sejarah politik Tanah
Melayu. Bincangkan tema ini dengan merujuk krisis perebutan takhta di Kedah
(1681-1842) atau perebutan takhta di Kelantan (1800-1842).
(100 markah)
Nilaikan peranan Maharaja Abu Bakar dalam usaha memantapkan penguasaan
keluarga Temenggung dalam sejarah politik Johor.
Jelaskan hubungan politik Brunei-Sarawak sehingga Sarawak
neeeri beridentiti sendiri di bawah James Brooke.
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